







Raíces de mi tierra.
Israel Zuñiga Sánchez, conocido como Chacato Zuñiga, nació el 17 de abril de 1939 en Tabasco, en 
una familia con tradición fotográfica, por lo que adquirió la pasión y el entusiasmo por el arte vi-
sual, esto le permitió convertirse en el primer fotógrafo tabasqueño en ganar, a nivel nacional, 
méritos, colección de honor en fotografía de calificación, hasta obtener la Maestría de Fotógrafo 
por la máxima organización fotográfica de México, la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesio-
nales A. C. 
En Tabasco, obtuvo reconocimientos de instituciones tales como Colegio de Arte de Tabasco, Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Popular de la Chontalpa, Grupo fotográfico 
Ojo intruso y el Centro de Investigación de las Bellas artes CEIBA. Fue socio fundador de la Socie-
dad de Fotógrafos Profesionales del Estado de Tabasco SC. También realizó diversos seminarios y 
exposiciones individuales, obtuvo la Medalla de Maestro fotógrafo y 2 Barras de 25 Méritos. En la 
Convención Internacional de Fotografía Toluca 2017, ganó 10 Méritos. En el 2020, obtuvo el recono-
cimiento por su trayectoria fotográfica en México otorgado por la Sociedad Mexicana de fotógrafos 
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Chacato fotógrafo.
Chacato músico.
